






O (re)konstrukciji ženskog identiteta
Sažetak
Problem određenja ženskog identiteta u doba postmoderne glavna je tema ovog rada. Uzi-
majući kao okvir trostruko objašnjenje termina avatar, ovdje se nastoji prikazati u kojoj je 
mjeri ženski identitet i dalje pod utjecajem patrijarhalnog obrasca. Ako avatar iskoristimo 
kao ono što nas upućuje na utopijsko, virtualno i božansko, postavlja se pitanje kreira li 
se danas slika žene u procijepima pluralističkog pristupa te određuje li se ženski identitet 
po uzorima za koje se smatralo da su nadiđeni i dokinuti. Paralelno s porastom broja fe-
minističkih koncepcija i jačanjem ženskog organiziranja vidljivo je ponovno uspostavljenje 
vladavine maskulinog u novim oblicima, a što možemo ilustrirati na primjerima iz područja 




Pitanje	 ženskog/ženskih	 identiteta	 pozicionirano	 je	 u	 samom	 središtu	 opće	






























lom	 svakodnevice	 novih	 generacija	 kao	mogućnost	 vlastitog	 preobražaja	 i	
































































nju	 religije,	koje	 jasno	 i	nedvosmisleno	muškarca	uspostavlja	 i	održava	na	
tronu,	bilo	da	nudi	božansku	nedostižnu	predodžbu	žene	nasuprot	 stvarnoj	
ženi	 od	krvi	 i	mesa.	Zato,	 uz	Pierrea	Bourdieua,	 i	 dalje	 se	možemo	čuditi	
onome	što	on	naziva	»paradoksom	dokse«.6	Dominacija	muškaraca	 i	dalje	
je	vidljiva	kroz	primjenu	»simboličkog	nasilja«	koji	se	provodi	»u	ime	sim-






















man,	 koji	 do	 krajnjih	 granica	 zaoštava	 pro-
blem	identiteta	kao	nečeg	potpuno	promjen-
ljivog,	 neodređenog,	 neuhvatljivog.	 (Liquid 
Modernity, Polity,	 Cambridge	 2000.;	Liquid 
Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity,	
Cambridge	 2003.;	Liquid Life, Polity,	 Cam-
bridge	2005.;	Liquid Fear, Polity,	Cambridge	









































stvarnosti.	 Ili,	 da	 konkretiziramo,	mogu	 se	 postaviti	 sljedeća	 pitanja:	Gdje	
smo	četiri	desetljeća	nakon	osnivanja	ženskih/feminističkih	i,	kasnije,	rodnih	
studija?	Kakvi	su	rezultati	Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije	
žena	 tri	 desetljeća	nakon	usvajanja?	Što	 se	 sve	postiglo	usvajanjem	nacio-








tu	 je	nevjerojatno	brz	uspon	 feminističke	 teorije	u	 akademskim	okvirima	 i	
povećanje	broja	istraživača/ica	koji/e	se	bave	temama	unutar	ove	paradigme.	





se	 taj/ti	 identitet/i	 ocrtava/ju	kao	kolaž	neizbrisanog	patrijarhalnog	 i	 novo-
upisanog	feminističkog.	Ovdje	predočavamo	samo	neka	od	područja	stvar-






















Agora	 o	 životu	 filozofkinje	 i	 znanstvenice	Hipatije,	 koji	 oslikava	 odnos	 u	
Aleksandriji	na	kraju	uspona	filozofije	u	antičkom	svijetu	prvenstveno	kroz	
sukob	filozofskog	(znanstvenog)	i	religioznog.	Ono	što	je	važno	jest	isticanje	




























gi	 život	 kao	 tehnološki	 narativ	 (dandellion/









Mary	 Wollstonecraft,	 Odbrana prava žene. 























vanjima.	Oslobađanje	 iz	 okova	 privatne	 sfere	 i	 prelazak	 kućnog	 praga	 tek	
je	predah,	jer	sada	žena	biva	zarobljena	mitom	o	ljepoti	i	krivicom	što	nije	
dovoljno	 savršena.	Na	globalnoj	 sceni	 tako	ponovno	 svoj	 utjecaj	 pokazuje	
antifeministički	diskurs.13
4.	Unutar	feminističke	teorije	i	dalje	vlada	nelagoda,	iako	su	prošla	već	dva	
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Usp.	Judith	Butler,	Nevolje s rodom. Femini-









Rosi	Braidotti,	 »Politika	 ontološke	 razlike«,	
















About (Re)Construction of the Female Identity
Abstract
The main topic of this paper is the problem of female identity in the postmodern era. In a frame-
work of threefold explanation of the term avatar, author is trying to show the extent to which 
female identity is still under the influence of the patriarchal pattern. If we use avatar as some-
thing which refer us to the utopian, virtual, and divine, the question is whether the present gaps 
in the pluralistic approach create a picture of a woman and determine the identity of the female 
according to models that are thought to have been overcome and eradicated. In parallel with the 
increase in the number of feminist concepts and strengthening of women’s organizing, one can 
see once again the establishing of the rule of the masculine in new forms, which we illustrate by 
examples from the areas of popular culture, media, institutional action.
Key words
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